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early age ot.thirty.fwo, did the author-
ship become known to the wofid .And
Wolfe, litho is'rpte much_ret-htr ver
Of merit, is. remembered only by that
, one poem,,wh-ich sOrang from the. eol-
unfns of, a proiancial .newspaper"
universal recognition in the big ‘....1 1 1'
of le;tters.7-1.midou Chronicle.
PILES
1.Ar.seat. Uee0/I 141130,1•1
-r• aar VCro.-teurt.,
1,4 h141 4.rUSeutar-
- U't .1' • 141AC.Y.
, yinroiat.t.44,
_
W. A..Gage & Co.
Incorporated
Should Turn CrimInal..- -
II:, laca
" nlitetatrilit a, A/111 to hul. „ Of - The -1-171-••••••4' ra, Emir To 171
P' •o' I. if Ito,' 4 1 111... .1 1,1 •••••Op'IL l!,' "% 144 tg.it 0.1 31t1
• •
L4terent-filete.-
Stone withers remind you of-Uncle
Jim poll perrot who got • "reputation
for being smart _by tising bad Ian
I N 11 1 11.11C12:LIS ,IMISOIC PI 111LYItIr..11•1001,-
-pluortra TIVIerlit.W/t IllIttt /en' arouses tb•
l'he 1 sot Istan4sel___Spwanti FagnOtoting tonic.,
flfaltITII.
liver 10 &et I 4.A rittft mil •I•1• • Oil builds up Wm
,
I -
V.rale.e: :::_a_r're.:37._ I"lo 7.:d.i"...,- 44-u-
(.1ara 
staL)astr. Eboatrrroemw1tyy.our twadsd
- teat. dear!
Italie-a 'ertalitly.. But why all tIrle
Innusltice--sit-Arthlag--imirinelti-- -
"I can't Ond it "-Smart Set.
'-' 
-
Music Ali:Alinal MCCOMB 11111:0.1104.111f
Intl:put:. ••";:: tri:t Atl.l.tuu li‘r„--.:-I;:,7,:. : II:: -.,....... 1. ,.._......,...., „... ........,_ti.tag toikmaus . jr.v.Tryiaturrit toz
11,,•;by.six:topyle_ p..ilePat-414,411t0luirete..FainnutigsjiduA A °Meted. .
Her 'Habit
_• Tsai.- ars geod to merry bin
stenographer, for she continued the'
habit of 'office, in their home:"
"Ilow „gp_.
'When 11;• starts - to' dictate she
takes him
•
Alfonso Enjoys Remraiiiiii of Danger. 
f
Sing Alfonso of' Spain is said to be
a fataliet. and being, of thie temper
he is able to derive enjoyment from
occurrences that would affright most
A knife tliW-Te, knocked out
of the hands of an 'lomat-din is hung
-up ha hir isto• hide% of two he•eee 
up In fitr. den The hider (.4 two horses
•ktlied In bomb expiration, ha-re been•
'1./.1.-_..ugft for- hie cosy earner.
tla- his  "an attempt
-mr his life, and the eext day he
visited, the spot and pointed out to his
yrroisIC  'If.- the-spot -Where the anger
stood- _ 
VERY ALIKE.
(4,
"Did. you ever, get a kiss by tete,
phone?"
-No: what's it like'?"
-It's like dreaming about something
to eat when you go'to-b-ed hungry."'
Soosti nn a Mine
• 4-Y T44.-"- ,-n" 
44.. 
"il 4 4- "4 improFible Map ol Such Ma•aeter
214. 
• tia.....'s111...--"or atock coming
1.1 .07.. Sri fl U'&'It 5 Alit 
WOULD LIMIT 
7.,71 ftniuired .the first promoter.
lull dl "1I-1.1',"'°411 9.uno shares this rnotnitia."
. EXTRA SESSION .1 111.211 :1 i„.• • -- 4.11d the second-•.•projnoter •
"That must.- mean -a -gond den o•-A1.1 lei Nei h2.1g, , to. •••••41' 
._ •
President Wittatit May Betide 011 T4111 tuz•--A112,•zalt 
''.?I'Ll'""•-•1 If? II 
Programme. in .1.1,, „I 
4 t, .1.1111J..., •-r1-311111 the_ 001041
1 1 11- 0.. ih`Sti- • . • A I 1111,gt. fd.. Come ca. anti-Pirblo•
• ----Wilkoikt•104-.111 s'.I..111 1:.1. • The., 1 v. if 
L "t yet 'to I.:nch."
"rt.., c.,•11, -4,1' 4.11.:. 71 ;11'W"n• AO I. _ +It ti. '1 2 1 111 `I 11.
latAlth,..4.t.....11t11. MUM' ..fiar .1 't 1 1, 10.011e s staft• .0 • „ r '11,11 - 
- STRENGTH
  14 1 ‘11, r1.1.1 in II., Ao•At, la:, It as. a 1 p,
,• With-out Overloading This Stomach. •
ic I re. lie ..111:1.1., nolaibtic -simunincemeat - err. "t hat-- 4' hilt et *4- :01.,),, 4'140- .;;,-1-
Cotton' Factors. 14 It 1., I 'Lk' , tar lEaTil1 V i 1 A ON W t,Ihj.:i4141"ir._ -i-ihk11.,111:y..1 ‘,..111..1..1..11,11t,;„11.J.1:,.11rIetho,:t.....ri....lhiri,___willitiai . :g1; : _ ,1,, ,.1 ,' ,5
."1,.f:.niiii,11:';'.!..."` I ;.!':1_,
. ..- 
..
711 ii.ams.Building. Memphis. Tenn. -.1e...e.ieeplitee,t... I hat, e.etn...I te plioiv
di r. 1 0 . is . 11.uplui ..u.t ., instAy14_,W_I4L41.1A 1 till' .rhe ilreal-i e‘ ..r. hit, allt#4.111--ItrirAyf
trr .ro I 44;-.-rr14.' -1-.i".' I '''. ' l'r'r . 'V.' - '.;. 1 I.' 
if 
A .."41.-'' I 1 -1. , .
to planters and marchont•. 
•Ient told viotora 'le - vr-ite rectified _le!, la r Ant rite i. r-
rrrmity..ap a .t. -tat 7,.„,_ _-_-413-"I'I. I 'Ina'," II' ka- .111,4•11--- 
-in-ld...1 11- rt.•
Wagy- e-1,,i, ....ct.ii e.enicit ,11,'..1.1.I.,..r
,•
Inter the phtn--k-fton44-- .114.1-.,:ns- 44,...14,11:- t *Jill ,RI-Pau,U1. 11 taL .'-iiiit _the prpr,f•P'111.0I1 1 htt I . 1..,.‘ --ii.age- •-aii...,1 the doe urfall ro
fililiTtli-e----itrie-rfitt--.Fesqrat -et rungress to.- thrairev---to- orto,1t - him•-tteeetive-••tte-Jia *-*--iftore gif14.- tlott, ;TIT 4111 tIlli.tr 'Or all
tai ill rx‘j,a,A, II., iotiir-All.,1 that it hi]; i',Ltred •Ier..iel orgattfzed Ither." - „other .411 11111 .4 florn. .
• he*: -.-. I 'IA. 11111.40 .111 ti 11113. ,IIII.,14. initrat,1 • 
,
•_
- %to tile' Wrositp et -a. • urrt-n,? et-Grim
• -Freiv..•••4-epost-at-§41. thp ,•ja)
are pore ao.1 front the hest ero•••••;-tatuspkin'a •
Prolate. It Inr..-losp..ried, ProlIne, loll ought be At hipped 10 
0 Shit 1..• '10 OW
tiolhoopher'• Mix 14011. Tri.soph Jul Boll. nit& !lir- senate oa•
•. as Tux aim rot eatittle-o.
TAFT -RETTRE-D- SMittit&   .d
, Ilif. ls 10.
He lied, Been Public Servant Since dot ove the.
Twenty-One.
inaerse% • -  eNieting 
order ot vaet Judge Rome food combination that weuldnot
Prire% no requeot • ittr tr•"‘ ip-V•tildirmair   ot the 
sea ton "op, h.• jiky_ree.oti for dechuine the JIP,phep tip:, lint that wourif
The business man, especially. nerds
i food in the morning that will not over
load the Mot:each, „put give mental
traitor for the day.
Much depends on the start _a mall
Sets each dos- as to how he may ex-
pect to accetilketh the work on hent17
' He can't be alerts-with a beavY,
friedoleat-and-potatoes breakfast re-
quiring a lot ala -energy In di-.
_posting it.
A Calif. business man tried to find
4,46.4,;„11_,,,,,,.. •
ot Democrat le ecotremy 
oveyload the-stomaeh in the morning,
flit 
Ott°. Schwi I I (kr CO. loopte a wproirriat stms .411.1 1.1(11 • '4114 4114.4.1"4
4
SIEKDSMEN Ent•iblist-tted 1869 1 ' • raerved fIVer ire seae and thrietgiteitrilif
• lityt 27 MempbIS, Tenn. 
Myren Herrzck Resigns.
-mut f.... ri-leinisitery,lnyuariam sigaltb.t t-he
-4 illIZIll or "it' rill•-bile that tto ha' TetVeThoer.f. sought hy the riparian teal
owner% to -re-orate, the engineers enri
world- -fili -o Itial.% year.* that {H. . has levee:h.:eel; (rem further biiikling 'ór
U an Plant Schwan.  P•,... 1.110(1•1 Corn Pr
ir..,-.Myrozi: LI-. • Ilerrick, I tided itilmeat„.fenTOften. Wheirlr-enlisted, Itia, repairing tracer. ..Judge 34ia..-all said that,
.,, „StAit, web:v.-A.1ot to FrAn...., toll!,”_illif $00‘1:tfy %AI a. ,mile. A, handstako- for regal-41c.. of 01., re"..ideure, of , tr.!. par-
, zp {he pgaia I. , owl(  Of -. .."1114..0 ji•A 11 +kJ 100: t h.. inent)Nro of hi., Ciiitittl ; it'. COanY" k tg., ;40).4.i-tied.: a : Vetere] iiiiistjen_ 
i..
ni.t.ti.• rolatip-Aviititti % r,4 AhrUllif1 01,1 a, change .bee to, the *..111,..Ii frien• who br.i.......1 • ,h,„1 ;,„,i t h
,. ,.,„ Will he ti.;,,I „.,
of Attilltuttt tattoo. I/Irv-p.n.
. lion to ,Pre.i,l,aii ‘N 11.011.•
- Live Stock and Miscellaneous
Etectrotypet
In greet Variety' for Ririe
at- tire--4.owest prices by'
• • -r-:
wFSTFItal KIM- Stare* ttentirt
sp.' W Adsm.• S*, ettfeaota
4111•••••• „ -
DEFIANCE STARCH
...41 •
...1
•••--
, E gp POE At LENS. ' -
iuu' It.. ti,-?'.;,' ho pro•ftfil 1,1 Iii 0
. W441- 31" PeIN'p
Pro7id7eild. Claude Wit, Be Executed on ManyVeimont Towns - Turn- D "11-1""''' '1'4 1.T"i3Pllt 
Vi.
mayttes-gs . et:, - - 
es to _ keret: of
„ Nhitill•clict • •'• 1"4.1-ked 'tI t*luuu,-t it iI1n.'t 1 reely 0% ..ifter% et' Al;
`"4” 553 "n":,^f I'LT asor at-p)ioattlt. ai,,1 • thicii•
"4"'"4"....lta._14.41.t""4 Owl -  _mkt
.../%ernut tilail II graisted
'0.04 e stfitit hint ii. 2/4 t'tt, 110 letj,
hi.. -rdtre 4 lAinte-ittistst'uot :Wee,
der• lit t•Itt
at trot 241tttatuttvutr-444„iutet,
,/. 1/,• tile nett: iititiricr 3in %trot
-The 1,,o‘eirp-T dit./,4•Lf It,
niK1141 foreial seititinifirtsii
he anahr-titc. me. the pett,1,11,/ p-,I ''till
tor 'a too to
Ii.,' teitileot.at
and .‘11-. :o,1-peed.
mitT VOTE GROWS. TTTIZ 
I ' ••Pre-f,
_11.4.4.81,xiea.s.4-putisqc41,. weiltbers_ of di.-
p 
1 orta, . ',ere tiluu,ns ph a tige.1- .,--,-, -• - --!,- -, _
tut ticro.0 to.--ttrowww.„ while only . - • Snuii. Output 
Grows. --
ttt.. pIONer, titeCtultog iina...airrasti-fit:r -of -- voiririretiti.-,-- -rtio ti.:04 prod:mewl
1 crgeira.4, a1111 --trunt -.rt.- .(,) ..,r...)... Of omit: in tirf."- Fitited stlite%' •lOttriA
hails i's! ret tirti%r indicated (list the etoll.t i• .tafittary : laic...AY:ZS 4.0%.1..1.01 'Foil 11.1"1-' ik.,
' • :a weabilimat tr. ,i,Ansp ilw.-.40.e.....e..n4iiu cd Nitk9 7.9 feIr17 tie'• • torte-
of date election.' from ••••titarlitt,.i. reeriptnelstrei-sito.. 1.1/' 1111-2. nial.ruii aa-„ig-
\ a earilict -hod ci. rrieft. ' n'I'.I••• Of 70,‘,...1. pu1111•1-
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He writes:
"For years I was unable to find a
breakfast food that had nutrition
enough to sustain a business man with-
out overloading his stomach, causing
Indlgestion,end kindred ailments.
"[Wing a very busy and also a very
nervous man.'I decided to give up
breakfast altogether. But luckily I
WAS induced to try Grape-Nuts. '
"Since that morning I have been a
new to; can work withOut tiring.
my hwa clear-and My nerves strong
and quiet.
"I find four teaspoonfuls of clraPe-
Kula wlit gay of sugar and 'a small
Quantity of cold milk. is (envious as
corrects coastipation. • 11.1t.nyon'a Paw-Paw
the c..real part of' the morning meal,
$eri Anitigorates roe firma* dayd bunt-
alga." Name green by ,PotArm Co
4attle Creek, Mich: •Resd 'the little
"'lib,. "The II6116 to "reiTsittly, tit' *irk
"There's' a Reason:"
Sleet reed IMO -above kneel_ A Japer
Noe appeal ra trims moo 5. USW" ••--- 1110•7
r..11arerstl•Zi.lvtill% got toe ot oseessor
-
• •
-defect, of many criteltible
-.eltemea .ie their tendeney to pauper-
ize the beneficiaries. This is over
come by one of the methods adopted
by the Robert Browning settlement at
by the Robert Browning settlement at
Viraiworth, which supplies boots to
poor children. The .footaear is hand-
ed tiret-in return for the paymunt
th•• Part-ote -of a -small' Weekly "rear
until the retail price has been covered.
After the total payment. the boots'
sttft -runinin rhe_prceperty Tit the aettire -
!tient. ithout -whose 17..rrnistrion they
can tevither be ,sold nor pawned - •
1..outitIn_t/loto.
rtaty:a Fight Against Malaria,
Reports from American for/Milli!' of-
ficera- in 410 noet and. Leghorn, prepared
In reaponse to inquiries. from the l'ritt-
ed statelt as--to the . market in hely
for 'a tventedy tor malaria it that Ming,-
dom has steadily declined in recent
years. mtifnIN (hie, It 1.8 elated, its the
eeergetie• oleaseres of the Italian-71ov-
erntp.-nt • Quinine.. prepared 'at the
i• state mit-hairy - pbarititicy at "Turin- Is
said by Corieul --General James A.
Smith to be on sale at all governMent
t toieett- shOpa freer eents wgranrand •Itrdistributed grafi! tb-PO-Or' patients. '
. Consul Prank Deedme)er writes that
in All the number of deatha In itarY
',satiated by malaria was estimated_
nSoi) in a total population of over
:13,000.000 Pally 4 'enettlar and Trade
CONSTIPATION'
• Mu:iron's Paw-Paw
Pills are unlikeallotb-
eI 'motives or ember-
het They mai the-
hoer ioto activity by
petiole methods, they •
do Sot moue: they dot
not grtps: they_ do sat_
weaken; but they do
start all the secret:lime .
of the liver mid atom. ,
ach in a way that soon
paladins organs in a
healthy rood LIMI and
Pills are a- tonic Iti the stomach, liver and
..
rervee, 111111S iter4ININD ietsamd of weaken:
they enrich the blond instead .of imposer%
1 ish ag it: they *manor-rad Of °MAO" CO
-/I•st-an.,tat-Mint from friod that is pit Ws - 
. it. . Price sy cents All Druggists. .
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4e4trestis end Meet 0;gestible When
Steanted-Scrambled With Ham-.
Map areiti a Good Wet tire-,-roie e
Served- ea-Ceserlited,
• ate. .1 Vest,' 7Iria ettoridered
tht most,. digestible. .%,rks of cock/6K_,
- .eggs. Place the required Minds-I- of
. !testi, .lahl egga to is warm . basin,
wal.T tri-vrell cover them Punt over
Litililuig water. the proportion tie-
ing half a cupful or each t:gg Allow
the barin to rtand -rot the ride of the
*love- the to et, for tsitr or eight
IIIIILUDs They are theli - ready for
retrying
'' tags. quarter pern nil of chopped
cooked ham, ere. - Intl.-spoonful of.
.-4001414/4.- red iteliper stet sestet' **Inlet
ing Itibii•vpootsitilv of butter.- Beat up
tft-w-insehr.
fedatio reil_popper and nut-
met Melt the butter In a small lien:
, when bot.- add the chopped • ham. and
fry for a, few minutes: poor. in the
,esiter -and continue to stir until they.
' begin to set. .Spread the mixture on
notoly-eltaped voupd---pieees. .but--
;11°Iirrtilicadkel.):a.:11; widiDaiterCach"d Ur.'" to move or do a bit Of work and I
• ,Bread and serve •mornings that I could scarcely get
around. It seemed almost imporrsible
hall_a_poutid - of ;Mararofil .into short , thought I never would be any /tater
• 4,--Trut Into- a• maucepan with-t2v,o until leubmitted to an operation. but
jraping, tan leepoonttils of bit Vs' ratid my husband: thought Thad better write
roman milk to .-..-r. stir up Duni to you and I did so, stating my aymp-
Irrilidcbtldren of Colonel
, -COriteated PIts
' 'did nut eh:Arles Ctliffe hark
.3 - 11.4.733
Nieuporf; the eighty- tWo-par.
•Id father- .1 the airthatt killed near-
Ettittiocit. Seltittet-Lolre,reeroilly.Ills -
141.4fpori, woe
killeti the inillturs ntaneuvt•rs uf 
.
in-as eeeond eon's death,
lila :been ifirlden front tit', father',
siod „his relistitt •etsuld only re-
'  _
111g1.1..' - . , . - •
Aii; Atoll'. And why'. then. has
rot Kft1lata come to bid int• • good
1
it
. • •••••
_
A,A.,Ig.(eit:;;;I:!Pres-plia'ridliocillor's
,Itridattitigthe_load drei Re_gola
bog the Stoma( hi andlluwos or
night'" e •
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sir 1 Promotes Nestion,Clietrful.They etriild not make blot runiertilui° • u. ie• - nessandlivst Contains neitherthat Edward was long dead. With - is ' -
, i,:tlinunt,Morphine nor Mineral.teats in their t•yes, Ids grandchildren 0.!, ..,
bHeeetittehim-ivecerweenti-thrirevirterdtsee- -Ai-- NOT 3( 49   CUTS' 
teaet him. It. i Shereeoee le.S.INCEI SNAP
11 hut has hiiKtenedl- uskedtho . il 's AVIVV4.11 af•II
old VOkintl, -----------   , OtI ..4th Samosa •
Why. nothing. forthithi-----trittisits-  diti,4 ....r. • . - -._
; ther.''
itl 
,reesee.r.A.re •
i•
The old man's memory returned
and be- was heard muttering: "41 le
dreadful to lose -your boy. I would
rather have -dted:before him: And the
second - hie brother's egfial--=hothing
can hate ilappened to him? Oh. air.
The same house could not twice stif-
fer a blow like that Smiling. 
theoretic -of- -the- honors -.-whieli- het • --
younger sot. was gaining.
Suddenly the sound of • Military
, • reeeelar.ireort.4 j.
.re° -°s: a . w..a.r... .Cia•er
I, ? •
A prrfrfellernedy for Conshpa _
4T lion . Sour Stotts& h.Diarrhora,
It Ineteernsss.anu_A,ctroivusIsmoOrS.Fsetzvcrepish- _
-----..
,,i'l
* SAO fognaturw of
re.s.zhgrr -
music came tilt  from . t _street'  TilttEitintit Costintar-
prretsett •the old-soldier irmttow he got 
  N ENV-- 'VON IC- '.-tire.w nearter:asid as r he beating- drums
un with difficulty. leattedr Old
• "v"*-110 traW, aa.the3 will 14% en, whirl*" . toms. commenced taking Lydia E, 
f it-Ri-ow and richttrit-thi• -passing reg
cooking. VI-ben near14 done; 04.1180n. Pirikham's Vegetable Compound sect intent. . Newspaper boys followed the
.lALh. d i ..i"I tit.. table- goon felt like it new woman. I heti no_ oloto not. -N*.ws of 
the ail::
of grated_ cheete,• lialtr on patio. slept Winl, had good appetite and (1..111 
(tenth. .a,nr7rigieadI the oltr•
- • to a hid dish. -co Vet' it,h rill) brow could do almust, all my-own work for a .. haek. :grandpa' You-nee ,
sane, ntid dtake `for . tell Minutes. family of four. -1-flialt always feet that t
h ffntr-or slit CMS-. trim ateVlay owe tilY Soot! health La Your Vegetable
'- solved-Oifor tOli or ill.- hiailtrotit garnish- --Compoond."-44re.11Arwilio Sowrita,
for all by CaLtunet..7 4..-144.-1•34,44.4.35‘ -444.4-srevate- Isor Cary, Maitte.
For daily use in miltiens of kitchens has caw . ee-teetse •=211e----, - our IT,.,• 
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TWO WOMEN—
SNia
OPERnONS
-
TRAGEDY OF AN AIR DEATH
By Lydia E. Pinkham's Veg.-
etable Compound --Their •
Own Stories Here Told.
• Beatrice. Neb. -" Just after my mar-
dsge left-sailabegan-topain-me and
the pain got se severe at times that I
auffert•d terriblywith it. I visited three
doctors and each one %wanted to operate
on me but I would not corisent to an op-
eration. heard of the good Lydia E.
Pinkham's Vegetable Compound was
-doing brothers and I used several hot-
• -of-ft-with-the result that I haven't
been bothered with my side since then.
I am 1st good bealtb,a0 I have two little
Oda. " -Mrs.& B. Calm Beatrice,Neb.
Cary, Maine.-" I feel it a duty I 'Owe, I_
a inifieriroffrofiren to tell- what Lydia-.
° E. Pinkham's Vegetable Compound did
for me. One year ago I found myself a
terrible sufferer. I had pains In both •
bides and such a soreness I could scarcely
straighten up at times. My back ached I
.I had no appetite and was so nervous
Could not sleep, then I would be so tired
- SHE CALLEP- HIM.
AgGamd-1-121-Calanici"liglikaida_41i1=-4-iams.....th - ..a-kohl Attr.littVire„ sir 4-a -s-ii. -
oriatifybutinlearesinelowiraswell-un- : via. t• aspiionful or tarragon vinegar.
--7- •farliadifiewailisPossnedbessgsame-and i or,.- t. asp000foi of into. r and . ight
wonderfully reonornical '11 use. Ask yont ':, soiall -.rounds of fried bread. Itoil ,
grocer. --Knd Iff celunrit- nam-bak• d-'4T• ! t /re eggs. quite hard. which faites a..
- ! quarter of an lour. Tali.. off the thells
Iliad Cot them In Ifairett- aerosit. Take •
• out the yolks-and chisp them up. rhto:
also the capers-att.!' mushroulnii; soak
the anchovies. drc them, and remove
Yffirlfdtittirr-WItint-Thr---ittrinortsM.- tx .
_well. together with enough silt, pep-
per. and red pepper to reason. and add'
the tarragon rirtOgar. With this: stuff,
Alie_W s of tErT•ggs. at-lif piling
i the _mix_ ..hht1111.11.10 a.ladhi•:•-Vdt 41-•small p eee of butter on the top of
4 acht Have the eight small neatly cut Several doctors had treated me. and
I, had tried most every .kind of meth.rounds of bread fried'. make the eggs :
tine I could think-of, but none did me• land. one ou each. put them into the any good. .
ottn to get quite hot and serve at
' I read one day about Cardni. theonce
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HER PUNISHMENT
VERY SEVERE
Mrs, Chappell Says That „Rtr,un-
ishment for Five Years Was'
More than Anyone Could
Ever Tell. -
1-
Mt. Airy. N. C --In a letter from
this place. Mrs. Sarah N. -Chappell ,
sa}s: "I suffered for about 5 years
Ith womanly trouble, also," stomach
trouble, and inyiltuniahment wissindre •
then any one could evert tell. t
. 13vertoaded: . years . belong to one or more Or a-e-iiineteen. must bandsli all the applause.
The jiffs:man_ staggering under his .  different lodges of which I am a meek
tremendous burden, stoppt d at ' -WO. Pompadort Puddles. her in good standing----Puck. _ _ -IW. Pieree'S Plormet renets cart crew.
-2:1 and -iiiiig,lbe belt . A. - _.1Thcsid_i_ging--AgLnAlLtient .., •
—
tiestiAmett. evre-t-be /waft aad yien OW la*
-"-Irrea-vTltistama to toe-ooretto of many
"HOW, jilt@ two-dior" eu limit. a_of 3 .abiggit sniff Ilitht, add la cap of Ora .11111011111. OVIN ITER" deluge. EAST 10 WM- Ade. -
noV -*ordered wilt bY .Partet il(tilt•-- suiar and 2 tables_koline --OT tette --Thilirorteriki.. Ato..7171111-Witaoris_e_'---u"
'--* ""- inaleM7--tos-reletily muratiftWit-alt-the-ata„h: -oh.-1--iiin ite omit- ani-i-lii-ot 
. -_ ____.-reveetere ut ,A.wee-nwt- A married actor doetint care fareap.
lady of the Rosso came to tles. door_ yam tatt.a. ..wat.o root tarot _ Daily Thought Ws_ calls at hem*. - „ ..
. -arid the pateat washing machine and a.atoo. eitoa, thkg,. watt., of vivo ofiff,
.-garb• are the bithiitiaT-MtintiE
such -also will tie the character citerhy
mind. for the *foul is dying by the
4:-thoughts-Marcus .Alireltes 
,
irctia.a.a iii 30 a4eatt....
as gar an  ea and-Falilla to teens. 
-- WironlArtint a Asottar 1 ollini lair all 141•*• ird • — ---
" -Newt of apoliigy---;;I'm afratd "cull • 
. _ oariagier a Tt At
While OH way of the t atiltrtillOr '
rawer^
-Arian tonte. and-I-decided to try it.
1 Eggs eb Cocottes-hotter fireproof I had not taken but about six bottles
q•s and put' two ta1,1••:iptionfuls Of I I Torn-I don't know a rtiring until I was almost-cured.- It did me
r orb, then on Mg care- douldn't do for you. ' more-good tban all the Othtt
(ulltbreak a newly laid egg. Sprinkle ' Grac(-The_n. you will lia_ve  Another eines-I-had tried. put togeiher. •
mr
a little salt, negro( r and chopped pars- •and father-colhe and Jive sith _my frtrnrin began -asking 
nre..„,rcke•
-le-y-Voi- tie, top -Piece the coprirr a Tom--1-lood-yoit re-minded me: but I looked so welt. and i-rotti-tirem eboUt--;- -
sancellin or-s.,-tor to carrte-tratf•way-
op the cof•r; and -put 11+PCV... Of but . do for row ". -Are •Yotr-e---roireinierilr----1b- you suffer
. ten.' paper met- the top. Allow them from any of the ailments due to worn-
-- to es-e-.--41H, th.a. ` ROUGH HANDS  MADE ant, trouble. such as -sleeplessness.
ger ..032")..44a tel•Y-   • SaFT -AND WHITE - nervousness, wearnees, and that ever-• 
—
-r--=1: --Waiting 13tetterie - - - ' yw- red, ro-u-gh. chapped and bleed- d • ' a • - - hi t
-Item-let-us urge-you--to-g4ve-l'ar=_-
- ' -0fte-mieet-of-bistmeetilla.-Miswiervei tmk. tandk...smiumurett. itthtritc. burn„.._141.r,f.".4trittalii4.4ps. 
Youyi!_liteifiglik.444._etin.
teaspoonful of :salt. two-eggs.-dlittr to ing paIms-, and painful fInger-endi.' Adept it will help you. 'Just as It -bas -
1113.1,tt` a thin batter and one _teaspoon with_shapelesshalls. a One-night--CbtL_mores than a million h-ther...women. in
till of baking -soda. Beat up the • ggs cora treatment works wondere. DV • the past half eeutury. - -
eel!, add to them the -buttermilk; then •
of boiling %titer, then stir it into the 
, rections: Soak the hands, on relit, Begin taking Ceram' today
tog, in hot water and Cnticura Soap pr. R.-W'.-O, a,. chottmoto t,tedici„ co..
Dry. -auolut with Cuticura Ointment. Ladies' Advisory Pits. Chattseanooandt Tenn . tot
ladd the salt and mix thoroughly. Dts-
itolye the soda in teo to14...i.....nfolg
and wear soft bandage, or old. loom '\'tiome"":".7:;:triZ:t1'.371tVeze"en,•• esta us •elaanbullet-Mit:. Now gradually add the . gloves during the night. These _pure; • wrapper. Adv.
eflour, stirring all the ptime until_ y-csia sweet and gentle emollients preserve - ...-.....- 
.
- .
hate a battt-:•r_ that will Pour smoothly . the hands. preterit redness. roughness - 
tisoaCAccornpaniment.' -
aa . • . - - -eight- that velvety softness and white- ''''''"114. .•• -11414'44'' 4̀ 
-from a s000n. Give a !mod ll'''ating and chapping. and impart in a ehkgle ' -The. t:e. h -air 
movement- is trwrel
if•Vrtgl.=kiiMP"-
4led griddle. - " --- ness soanuch.d4tred by women. For 
e111 haie te go adth-it-
L---- • those whose -oeenpatious tend- to -Be-- Agstfire veVheat-iiiaffiria-.- ELIXIR II IIICK 'STOP% CHILLS- jure the hands Cutleura Soap and Cu. . i a t 1 . • ..t ' I I ."' :
4- tint-. inlpful_rtgir.4 wheat Sneetipfol • - - - ' - ' -!'" . " •-"' ". '`' "- • 2' "- . t. ate"1 our •thaberr" .I-. Tilt.`'It..trte.--. e vticurk Ointment are wonderful.
,t-Mtte/trior;--tweetablespoortfuls moles erisers tt 4....nt:o.eroue v....ph,' ot- isy_  par-
,., ... „,..e..-hatt,teaspoonful salt, three 
Cuticura Soap and Ointment_ sold .-,It !Ito *err aurfrr:iig with chills. MS-
throughput thi. werld. Sample of each :Iris eed trts`l 1 revs.nlin•-0.1 At t•i iaa•
' tatitespeortruts -halting -powder, -one 'what 714e-ssrerrrers and-tn to: c•tt of-tree. with 22-p. Skin Book. Address •,,si.,..,-- rt.... •st. .riai. • nowrgg, one-dtd one-quarter cupfuls milk. post.eard ecuesenr.a  Dept__ 14 Boston!. Sli•Tilitlic l'hnr...h. Penh Amboy. IC_
•o-ar tabiespeitirfulS-inelted butter. Ally
at dry ingredients_ togeiher, then add 
Ade:, - ... __ .. .,1i.liaLikeikekt & ed.. U. gshingtota. D.C. -Ade.
'
. ..1.7. beaten_ milk and butter Divide - • Crime Note.
info-hot Istitten;d muffin .....bailai and FiT41 Small, Town Poiice Official - -A '
- Truth-- inky he stranger: than -fte -
bike for tat enty•flve minutes -*rook tan lust __n to get per 
thin-. bit the letter commands a higher.
 _ , ..-price_in_the- msgn fit.° Seid 
. for a little critiworlt tonight 
.
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Tor pi 
NK [YE_.7111'.7i7:1 civic •*510 ALL NOSTAND THROAT VISIL AST!
C . the •nd acts as • preventive kr others. 1.,.ittuid given ON tblf
t- nicie g ate tor brood ma 1.4.4 and all others. Cest kidney remedy-. arol
II • hook. $5 mat $10 a dosen. EvAd by all druggists and horse goods
houses, Cr sent, express paid, by the manufacturers.
SPORN 'MEDICAL CO.. Clientlses..-GOSIIEN. INDIANA _
RellevesNeural a
Sloan's Liniment gives instant relief from, neuralgia or
sciatica. It goes' :Straight to the painful part,,-soothes the -
- nerves ahd stops the pain.- Don't rubu-it- penetrates. •. -
PROOF • .
Mis Renorro_Nmactr.. Oconto.Wis.. writes :--.• I have used Sloan's _
Liniment for toothache and neuralgia inthe head where .nothing else,srosild,
help Me and I would not be without the Liniment in the Douse."
* Plaiting Boards. _ -7,-.-.-Seconit -Dittreitg argrkti--.., H..S.H-CCISEH TY a irTs ta tarsi_way otrulte, 41014eik....zmir . milk i _ ,-Nt an tat- eolree for Vining as rur- PITA- 'small TOW11 mitre umeiat - 1..._,..,ts•AT5 2.st--...t". l'''  ' :41.47,'"' "it'':̀-eerviPirrenret .:owy
;idler than Skitrriem's!
Milkman-WeH, it's purer. 
, i, rushing _Tor towne- or :lats. there is 1 Net much. First-class hold ntrL'hy ihe'''-folQ1aa orrfutt•ittalit :::::71 7 "'Ws:. SW-
a demand for a platting board. " A aim:" original-New York company .--Puck. „_
Lady or the house-How pie do you , l oue with 'adjustable 
wires mattes — -. -- - - _ .. . .
• - tbe,oPera:4011 44 Plaiting ant material ' Could .,"Work" Him. . - --. ' No niari-ie-resdishoneet but what he
- iltfitiwIL - • 1not. wider than eight or mine inches The Preilehpr- Aren't you afrair-oT considers his next door iwignnos
• __Milkman AiibeentlY_I---1 ,have a Otter• . an .operation • aft th-terest-ing-afrit,- is :MITT future in the mut-t-sprorldf,----. more so -,,-Mitwattkee Sienttnet.
--MielnY P11112P- " practical- The boaris themselves are The Dying-Man-No. sir. If . eaten-...
" _ net expensive and should last for is tiny kind of a fellow at *Ii be must • The mom who pleases only himself
at.
J.
the new Iron mire for tht, front yard, •
- and he feeble, wilted
add .1....,t4thlesi as of reOtife-tIoner's
good for rheumatism, sore throat; pair.-s-and
Palen AR Goa* -- •
_3111"114onsabarigelirtc•Vet
ler:test-4"i wish to say your Linlatent-if the best
  asedise-sne--in-thework--11- •
ran' say yeur Eminent ddturtine,
fie • (hose pains hive all and I
Pain Gone • -
MR.J. R.'SWINGEJL. of 517 So., t:th St.,
'Louisville. Ky.. writes:-.•••• I suffered with
quite a severe neuralgic headache for four
months without any relief. I used your
Linimenrr fortiro or three niglas an.:4 I--
haven't suffered with my head e.„ I have
found many quick reliefs fr.m pain bi the
use of Sloan 's Liniment and I elicye it to be
the best Liniment on the market to-day. I -
cawrecommend it for what it didlor Me."
losfewsas _We sad 41110 atilt Darlises. -
tor fileoff's Free Book oat Horan. AddrOup
-vs
.74
•• 'as.*
. .
' :DR. EARL S. SLOAN,
Boston. Maas. -
_
Every GOod Boll Counts
In many cotton fields tyre mó
- -much weed"-ii14, the bolls fall. To
' prevail:. this balance the plant food.
The old idea that_ cutup  does =need much
Popish ;s hard to eradicate. Bit the king*
Phosphates hav* been used on the en* the
▪ gtearet_bccOmes the need of more
i.-
rOTASH 
Try a cotton fertilizer with 6 to fillet etat.
P )tash'Ind libel-al-side dressings of Kaiak.
It will pay because P
_
•
--•-••••-•
-
• .1hz loor-ohi styk u#4 eatig,.,
• - A.ziart.
We retareell-Kaisriveid aft Potash Sakadireet. Write
up forricet and _for f•er on_cOlon culture.-
- •
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and r"" flaw bread
'matte' nellet p=s1 pi imay... true ft.-tea-a t
nog arid vberkb•••44k16 • res *a.v &ad
livr breads.
your portable garage,- 'Breaded s are made by
Fair-esinparison.- cutttnr cooled s eetbreads in slices
tfu 
notr trooOtri.o rbe_ntatooer of- -ta. 
-eromtr, .Fry fie smoking hot fig7,11411
Clotheshne --Lturlearne• , sporp
aux... a golden color, drain-1m white per,
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Death Lurks In A Weak Heart
IN Years la flatteries or spook, seas ...stosts thai Val Ifnmsh-nnewilieha newe-__Csa. 111•01.1011,
. •••• 
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tie-r
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.._•toi_14Sir-losourttriurs that 3-ou cow_ uo form thickness. J1ristftt over with 
DOOM voaktiAl,
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Relkves. Netiralgia_ ._.  'Slosn's 1,101mentltves-tnattat Idiet ir..1,1 
SCliablls tunes.- striught to- thn- -pa--iWIU1 'Pall t -- staitk,*_,tliaj _nerves and stops the pain: Don't ruIrr-it pcii‘uati;a. .
- 4 -., . -'9,---- - . 4 ...ft-rrir
• .r r • ''. jPaar -  
.a ....a....1." ...44,„+„ ..tt--
help me'enit-Yieau.- 14111""itiot: tli.vut the 1...ititott,t in t IR I, ,,,, . '...
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is aim) good tot, thiatafaits_iii, .w;t.. C r UAL. LiAlbi pataa../Ai.1 ti
•
• Paism An-GORMK- —
?di% C. M. Jov f johinnetaburs. SI.- h., _
1 -let,-/e- tee-•..y pm"- 1-.111kine'5t 1`.,;..t •
in in the 110.111t It hiartil,•ti int of
11 , utat4n44i;f, thane p.ite.s t g 41,•
can It  S64 yt.ut 
L. f• nu4.0,4:441 ,r4-01.
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.D8. EARL SLOAN,
• reaston,„.1%14ass.
AND HIDES
MIDNEST MARKET PRICE PAID
f-OH RAVI 101 AND HIDES
wool en Cemollealea. %Ate tot pate-
lit men t 0m/this ad.
F.*-104Ased 1837JOHN WHITE& COI LOWSVILLE.KY.
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Wandeird Away From HJalt. 4114itlilw...ii,Iii;54,V96;04110‘45
Uncle Dan Holland, one of the.
beet knows' citizens of:thieelty;
_ left his homelas-blarth Murray
5 o'clock and
was rot found until Thursday
i4e11-
he_ wait discoveretty-X-It. ol-
land under a hog shelter on the,
the oort beide-of-the Nardi niMor.i
ris farm-just east of the city'
ttmits. tbme stati n g
that he was going -to toWn and ,
pay off some- Fmall:indebtednessi
and. vvas seen Ttle_ittity_ night
iTiOUTI4 o'clock On the levy eant
lof town by-Haien Wells. N-inass
meeting -of the citiz08,..ws talk
ed foi.WednrWay at 1 o'clock
and searching parties orgarrizeti r
and the river bottom -wail thor-
oughly searehed  but_witboutsue:
 Ce13.1. 3
'A bur:Al:iv and Mr. 'holland found '--;
-1 w-as-folitiiriatill. Ile stated
when found that' he had • rathcr
the t:ft nerc he was, that- the
tend was not far away, and .that
to remain there to
• •Iie.. --fie was hrrstirbrtoytrhonie
--tcrY weak 'condi. -
!ion qrld ithf was mini-
nb_nded and at this time he ie.
L •
I!.- ad PratriouLt,1VOar3/41__As_i
wife that when.oktage catn-e-and
he :round it isnposailile-to prOvide
foritiinself and fainib' that ht. .
_:_expecteg to go away--to some
4isuir,w-hielt-seemrterirate-T-figien7
his purpose in leating home! Ht-
has been employed for the past
several years as city sexton and
is-bnertif most capable menOf Interest to-Women.• ever in Charge of the City Cemc-
_ T_herg wilLhe _a_masit-mostinn-
;held at the court house on Mon-
' day night. Morch,17. at 7 ta"c-lock,
to consider anti discuss the mat-
Murray.• _Olitelniattemwiltalfair:
—bediseusseti. Corntylet's-reason
together. ,This is the time to:
act, as by so doing We may light-
en the expense by 'joining in_ 
With the county officials.
rreperert-3151
FREE 1RIAL PACKAQIE of the
lialg-fliRM-FIttrI -Pitt f -
ccimplaints,,, -0 A I; M."
Call on, ifiddr s- Mrs Lorena
Calloway coutity. .'urray, Ky.
Cumb.--Phc;ne 3 :31*
• -ask-the-oont.1-itlen---of--thr-
cemetery premies„ will testify.
He has Many-friends „in Murray
who.are rejoicing ov*r --KIS:been
brought back-to his home. .
 _SrDaiXonstipated
If so,- get a -box of I ir. king's
-New 1-,ife-Pfiba;--tak e t born regu-
larly, and your trotiVe-will quick-
ly d'iSapoear. wiil stithr-
late the liver, improx e your .di-,4
get ion and get yid of all the acs.•11kak aik,,-411JIQ. 111i.41.__,
- _
1,opportunity-toitranicatretts--- —
fomers of --the—old--firm—for-their-- sup-• •port in making_ this the best lumber yard
in the country.
And now ask that -"you continue lo give
the. new firrii the same patronage. You 
pow i-Losnusrofirr ayour y osuy sutemi a gaThieny
been tioed with s ceens in our 1%..dinondS -4Ir. J. M. Creen. Mr. 2.1/4.-• at Dale & Stubblefield. • Alt UST CHARMER, 2391,
_ - 
Surprise Birthday Dinner.
N., Y. Harding, Mrs. liaily
Hill. 0: C. Baker, Miss Fannie
Albritt-en,--Mr: Herman Carrehrey"
Mi-y, E.% te Miss .Fannie
Card, 1". XV. Carson. Mrs. Bettie
- -ew . keihe 5eaon at my-stAire-
family  for fie =7-Mrs. Wirt- I;TfeS, Mr. h. C.--woedmw,
ar load of ex. 2 miles rortheast of .LyntrGroye, On la.st Sunday the friends -and 
.f9
„I.. W. Winge-, Alfalfa
tiot---rarv rirm• rffrtee_sin -trading, -Prise- ji- Tt.im Ito.' 'a -"larihdaY" -din';:lay, and win an show
in Murray.
as hv is well 'Buff Brown and %lilt
ft ;ck He :feat% - old.-ner! Tom,  Ants armer ,won.a rst7,_thTi,z- known.: Wag _:r;j___%74),arg,._
Its Stock-Proof Wt4e htLe!tns- Gre4ter Security
Its_kiitenteci Page--Joint Means More Flexibility
-arrt-lifir-larise ero:ia- waSi 1)re-sent. each   +...ansilan_..,;
. ,, 
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1)1.(' Pr. NOW
yOU? Doeint $5.41 iook roan to ;la
--SAY, -Y.”- u":„.s.e7nt'.., 4-4 t
Parks'. Weit-- e  oc
you for PROSPERITY?- We have
others. look:a JEANETI)fATENT
; $6 WOODCOCK,
\ •
,A6.Se. P. P.
therry, Ky.
1.irel weactter tfor‘n't
114;141iees penned :lb
' •
Viii w • de&setawav
1 h is,. , • , ! , ,: :. ilran nt w.2,1,..1.- __frail: ,atiii:ii--of--214101181d ---CL-ror-e-- -.x: of- the city limits -On the May! _lite ,i,„1- atu,H,n,t441 ,..s-ei.T.1,13rfft-Tiir calT.-it a price sitta!- Vill attract titt.Ott.ii,r_ -My-stock isall pew and IwilI t
t
endea\ Ir to ,ciariy 4:-or.+Ie4e line of everything in thevr:iy 0.4.etc •e:,.'• L also h_a-..e la_connee-t ion a- •
FULL LINE of FEED STUFF t
".- •and will sell thiklint% at-clOse prices lor cash. Alea..-- 4
nit rchant- 404411-1-eart-z; .,ko se
pci.scs tit rrInd.uctrnk ffi-iiitore w illabe an hi ,,fiess, for less
-.money.- -c-m, an-,11.4+snse-anattRY .g._- .T.Xreileh-4 y44 rrii,ie A*MIK. -apri vei i : ea :.ncl tiiht ....S'. IP
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